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Günter Stachowiak mit dem Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland geehrt
Dem Kreisnaturschutzbeauftragten des Altmark-
kreises  Salzwedel,  Herrn  Günter  Stachowiak 
aus Dolchau, wurde am 07. Oktober 2005 für sei-
ne  besonderen  Verdienste  als  ehrenamtlicher 
Naturschutzmitarbeiter vom Bundespräsidenten 
Horst Köhler das „Verdienstkreuz am Bande des 
Verdienstordens  der  Bundesrepublik  Deutsch-
land“ verliehen. Den Orden überreichte ihm der 
Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Professor 
Böhmer, in seinem Amtssitz im Palais am Fürs-
tenwall in Magdeburg am 11. Januar 2006.
Mit  dieser  Ehrung  ﬁndet  das  lebenslange  star-
ke  und  erfolgreiche  Engagement  von  Günter 
Stachowiak für den Naturschutz eine würdige 
Anerkennung.  Er  ist  als  dienstältester  aktiver 
Kreisnaturschutzbeauftragter  Sachsen-Anhalts 
tätig und setzt sich in dieser Funktion weiterhin 
unermüdlich  für  den  Erhalt  der  Natur  im  Alt-
markkreis sowie für die Vermittlung naturschüt-
zerischer Werte an die Öffentlichkeit ein. In dieser 
Zeitschrift erschienen zum 65. und 70. Geburtstag 
ausführliche  Würdigungen  der  ehrenamtlichen 
Naturschutzarbeit von Günter Stachowiak (Na-
turschutz  im  Land  Sachsen-Anhalt  Heft  1/1999 
und Heft 2/2004).
Die Schriftleitung gratuliert Günter Stachowi-
ak herzlich und wünscht viele weitere interes-
sante und erfolgreiche Unternehmungen für den 
Naturschutz.
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